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摘 要 
I 
摘 要 
如今，随着全国社会保险进程的不断推进，社会保险的覆盖面越来越广，
社会保险的普及率越来越高，社会保险基金规模大幅增长。目前社会上许多单
位或个人的社会保险费用缴纳和待遇享受都因为社保机构无法实现快速的、实
时的到账，导致单位的财务无法及时扎账，个人的待遇无法及时享受。社保机
构对社保基金的管理又因为一步步审核复核，财务上入账对账等问题耗费人力
物力，结果还是无法解决老百姓的问题。如何解决以上问题，故需要改变现有
社保机构对于社保基金收缴和支付的模式，通过银行金融机构嵌入，建立直联
模式，实现实时交易，保证社保基金的安全同时提高社保机构的办事效率，让
老百姓感觉到社会保险事业是真正为了提高老百姓的幸福谋福利。 
本文针对社会保险基金安全效率的管理问题，基于 JAVA 技术，设计并实
现了银社互联系统，其主要研究内容如下： 
1．本文基于四层网格化架构和 Oracle 数据库设计并实现了银社互联系统，
涵盖了社保基金批量征缴、社保基金单笔征缴、社保基金批量支付、社保基金
单笔支付、社保基金征缴查询、社保基金支付查询、社保基金对账管理、社保
基金征缴发票管理、社保基金网络征缴/查询九个功能模块，重点解决了社保基
金征缴与支付的实时交易，企业单位征缴社保基金排队困难、办事效率低等关
键难题。 
2．以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了银社互联系统
的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计。
并针对社保基金征缴支付查询等主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实
现过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，系统功能应用成效显著，较为明显的提高了社保
基金征缴和支付业务的效率，解决了社保业务前台办理征缴业务排队长，流程
繁琐的问题。 
 
关键词: 社会保险；信息技术；银社互联 
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Abstract 
III 
Abstract 
Now, with the advancement of social insurance, the more extensive coverage of 
social insurance, the popularity of social insurance rate more and more high, 
substantial growth in the social insurance fund scale. At present, many social unit or 
individual social insurance fee payment and enjoy treatment because of social 
security institution is unable to achieve rapid, real time account, result in the unit 
financial unable to tie the account, the treatment of individuals unable to enjoy 
Management of social security mechanism of the social security fund and because a 
step by step audit review, for the problem of reconciliation of financial cost 
manpower, the results still can't solve the problems of ordinary people. How to solve 
the above problem, the need to change the existing social security institutions for the 
social security fund collection and payment mode, the banking financial institutions 
to establish direct connection mode, implementation of real time transaction, 
embedded, real time transactions, ensure the safety of social insurance 
fund and improve the social security mechanism efficiency, let people feel the social 
insurance business is really in order to improve the people's happiness and wellfare. 
In this paper, aiming at the problem of safety management efficiency of social 
insurance fund, based on JAVA technology, the design and implementation of the 
interconnection system silver agency, the main research contents are as follows: 
1. In this paper, based on the four layer of grid architecture and Oracle database 
to design and realize the interconnection system silver agency, covers the social 
security fund collection, fund batch single collection, the social security fund batch 
payment, social security fund a single payment, social security fund, the social 
security fund payment collection query, reconciliation, the social security fund 
management fund collection and payment of social security fund collection and 
payment of invoice management, network / query nine function modules, Focused 
on solving the social security fund collection and payment of the real-time 
transaction, the collection of social security fund business unit queue difficult, low 
efficiency problem. 
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2. The waterfall model in software engineering for the design of the main line, 
more detailed description of the interconnected system of silver agency business 
needs, functional requirements, non functional requirements, design the system 
architecture design, function design and database. The main function of the social 
security fund collection payment query, the key functions of the system modules of 
code implementation process, system implementation effect and function and 
performance test results. 
After the development of the project implementation, system function 
application effect, obviously improve the efficiency of social security fund collection 
and payment business, to solve the social security service at the front desk service 
queues of collection, the problem of complicated process. 
 
Keywords: Social Insurance; Information Technology; Banks and Social Insurance 
Association 
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